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Results of t!te investigations conducted at The Rockefeller bistitute for Medical 
Research, or e/,sewhere under its grants, are first reported in a variety of joitrnals 
and pui;lications. TheS(l111,ianmtal List, of which this is No.16, gives tlte place 
of pui;lication of the most recent reports of these investigations. It will be sent 
regularly on request. 
SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH. 
NOVEMBER I, 1923, TO MAY I, 1924. 
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY. 
BRONFENBRENNER, JACQUES J. Ionic nature of botulinus toxin. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., March 19, 1924, xxi, p. 317. 
--. Further studies on the potency of botulinus toxin. Proc. Soc. Exp. 
Biol. and Med., March 19, 1924, xxi, p. 318. 
--and KORB, CHARLES. Is the bacteriophage of d'Herelle volatile? 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., January 16, 1924, xxi, pp. 175-177. 
--and --. E!Iect of alcohol on the so-called bacteriophage of 
d'Herelle. Proc. �oc. Exp. Biol. and Med., January 16, 1924, xxi, 
pp. 177-179. 
--and--. On lhe factors influencing the appearance of placques of 
bacteria.I lysis. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., March 19, 1924, xx.i, 
pp. 315-316. 
!--and Wmss, HARRY. The effect of anesthesia and of sedatives on the 
serum therapy-of experimental botulism. Jour. Exp. Med., April 1, 
1924, xxxix, pp. 517-532. 
tBROWN, WADE H., and PEARCE, LOUISE. Tryparsamide: its action and 
use. Jo-ur. Am. Med. Assn., January 5, 1924, lxxxii, pp. 5-9. 
*CHESNEY, ALAN M. The influence of the factors of sex, age, and method
of inoculation upon the course of experimental syphilis in the rabbit. 
Jou.r. Exp. Med., November 1, 1923, xx.xviii, pp. 627-643. 
COLLINS, JOSEPH, and NoGucm, HIDEYO. An experimental study of 
multiple sclerosis. Jour. Am. Med. Assn., December 22, 1923, lxxxi, 
pp. 2109-2112. 
CownRY, E. V. The value of the study of mitochondria in cellular pathol­
ogy. Am. Nat., March-April, 1924, lviii, pp. 97-114. 
•Tobe published in Studies XLVIII.
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tCowDRY, E. V., and NICHOLSON, F.M. Inclusiop bodies in experimental 
herpetic infection of rabbits. Jour. Exp. Med., December 1, 1923, 
xxxviii, pp. 695-706. 
t--and--. Meningo-encephalitic lesions and protozoan-like para­
sites in the brains of apparently normal laboratory animals commonly 
employed for experimentation. Jour. Am. Med. Assn., February 16, 
1924, lxxxii, p. 545. 
tDRURY, DouGLAS R., McMASTER, PmLIP D., and Rous, PEYTON. Ob­
servations on some causes of gall stone formation. III. The relation 
of the reaction of the bile to experimental cholelithiasis. J our. Exp. 
Med., March 1, 1924, xxxix, pp. 403-423. 
tFELTON, LLOYD D., and DouGHERTY, KATHARINE M. Studies on viru­
lence. II. The increase in virulence in vitro of a strain of pneumococ­
cus. Jour. Exp. Med., January 1, 1924, xxxix, pp. 137-154. 
t--and--. Studies on virulence. III. Influence of hydrogen ion 
concentration and of ingredients of plain broth on the virulence of 
pneumococci. Jou.r. Exp. Med., January 1, 1924, xxxix, pp. 155-169. 
tFLEXNER, SIMON. Epidemic (lethargic) encephalitis and allied condi-
tions. Jour. Am. Med. Assn., November 17, 1923, lxxxi, pp. 1688-
1693, and November 24, 1923, lxxxi, pp. 1785-1789. 
--. Memorial to Jacques Loeb. Jacques Loeb and The Rockefeller 
Institute for Medical Research. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 
April 16, 1924, xxi, pp. xiii-xiv. 
t--and AMoss, HAROLD L. Revived activity of the virus of poliomy­
elitis. Jour. Exp. Med., February 1, 1924, xxxix, pp. 191-197. 
GATES, FREDERICK L. The quantitative action of ultraviolet light on 
Staphylococcus aureus. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., November 21, 
1923, xxi, pp. 61-62. 
GRANT, J. H.B., and GATES, FREDERICK L. A preliminary survey of the 
effects of ultraviolet light on normal rabbits. Proc. Soc. Exp. Biol. and 
Med., February 20, 1924, xxi, pp. 230-232. 
*LANDSTEINER K., and HEIDELBERGER, M. Differentiation of Oll.'}'hemo­
globins by means of mutual solubility tests. Jou,r. Gen. Phys·iol., 
November 20, 1923, vi, pp. 131-135. 
-- and VAN DER SCHEER, J. Serological examination of a species­
hybrid. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., February 20, 1924, xxi, p. 252. 
tMcCARTNEY, JAMES E. Brain lesions of the domestic rabbit. Jour. Exp. 
Med., January 1, 1924, xxxix, pp. 51-61. 
----------
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tMcCARTNEY, ]AMES E. Experiments on the survival of the febrile herpetic 
and allied viruses in vitro. Jour. Exp. Med., April 1, 1924, xx.xix, pp. 
533-542.
*--and OLITSKY, PETER K. Studies on the etiology of snuffles in stock 
rabbits. Paranasal sinusitis a factor in the interpretation of experi­
mental results. Jrier. Exp. Med., November 1, 1923, xxxviii, pp. 591-
604. 
*MAcNIDER, WM. DEB. Studies concerning the influence of a disturbance
in the acid-base equilibrium of the blood on renal function and pathol­
ogy. Study I. The effect of acid and alkaline solutions on renal 
function and pathology in normal dogs. J our. M etabol. Research, 
April, 1923, iii, pp. 511-537. 
*--. Studies concerning the influence of a disturbance in the acid-base 
equilibrium of the blood on renal function and pathology. Study II. 
The effect of acid and alkaline solutions on renal function and pathol­
ogy in naturally nephropathic dogs. J our. M etabol. Research, April, 
1923, iii, pp. 539-568. 
*--. Studies concerning the influence of a disturbance in the acid-base 
equilibrium of the blood on renal function and pathology. Study III. 
The ability of an alkaline solution to protect the kidney of normal and 
naturally nephropathic dogs against an acid solution. Jour. Metabol. 
Research, April, 1923, iii, pp. 569-582. 
tMooRE, JosEPll EARLE, ROBINSON, HARRY M., and KEIDEL, ALBERT. 
Tryparsamide in U1e treatment of syphilis. Jour. Am. Med. Assn., 
February 16, 1924, lxxxii, pp. 528-535. 
tN1c110LSON, F. M. An experimental study of mitochondrial changes in 
the thyroid gland. Jour. Exp. Med., January 1, 1924, xxxix, pp. 63-75. 
*Nocucm, HmEYO. Immunity studies of Rocky Mountain spotted fever.
IL Prophylactic inoculation in animals. J our. Exp. Med., November 
1, 1923, x..xxviii, pp. 605-626. 
t--. The Pfeiffer reaction in yellow fever, Am. Jour. Trop. Med., 
March, 1924, iv, pp. 131-138. 
tOLITSKY, PETER K., and McCARTNEY, JAMES E. Experimental studies 
on the etiology of typhus fever. V. Survival of the virus in collodion 
sacs implanted intraabdominally in guinea pigs. Jozer. Exp. Med., 
December 1, 1923, xxxviii, pp. 691-694. 
t-- and--. E�'Perimental studies on the etiology of typhus fever. 
VI. Skin lesions in experimental typhus fever of guinea pigs. Jour.
Exp. Med., March 1, 1924, x..uix, pp. 331-334.
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PEARCE, LOUISE, and VAN ALLEN, C. M. Operative results of thyroidec­
tomy and thymectomy in the rabbit. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 
March 19, 1924, xxi, pp. 319-320. 
tPRITCHETT, lDA W. Homologous and heterologous protection in mice 
vaccinated with the two types of mouse typhoid bacillus. J our. 
Exp. Med., February 1, 1924, :n'Xix, pp. 265-273. 
tRous, PEYTON, and McMASTER, PHILIP D. The liver requirement of the 
fasting organism. J our. Exp.Med., March 1, 1924, xxxix, pp. 425-445. 
t--, DRURY, DOUGLAS R., and McMAsTER, Pnn,IP D. Observations on 
some causes of gall stone formation. II. On certain special nuclei of 
deposition in experimental cholelithiasis. Jour. Exp. Med., January 1, 
1924,xxxix,pp.97-116. 
t--, McMASTER, PHILIP D., and DRURY, DOUGLAS R. Observations on 
some causes of gall stone formation. I. Ex1>erimental cholelithiasis 
in the absence of stasis, infection, and gall bladder influences. J our. 
Exp. Med., January 1, 1924, xxxix, pp. 77-96. 
tUHLENHUTH, EDUARD. The endocrine system of Typlzlomolge ratl1bmii. 
Biol. Bull., December, 1923, xlv, pp. 303-324. 
tWEBSTER, LESLIE T. Microbic virulence and host susceptibility in para­
typhoid-enteritidis infection of white mice. III. The immunity of a 
surviving population. Jour. Exp. Med., January 1, 1924, xxxix, pp. 
129-135.
--. I. Experimental rabbit snuffies. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 
February 20, 1924, xxi, pp. 236-238. 
--. II. Experimental rabbit pneumonia. Proc. Soc. Exp. Biol. and 
Med., February 20, 1924, xxi, pp. 238-239. 
--. The application of experimental methods to epidemiology. Am.
Jour. Hyg., March, 1924, iv, pp. 134-142. 
BIOPHYSICS. 
CLARK, HARRY. The influence of a small ionization chamber of light 
materials on the rate of ionization of the air within it. Physical 
Rev., April, 1924, xxiii, p. 552. 
tLYNCH, CLARA J. Studies on the relation between tumor susceptibility 
and heredity. I. Jour. Exp. Med., March 1, 1924, xxxix, pp. 481-495. 
*MURPHY, JAMES B., MAISIN, JOSEPH, and STURM, ER.i.'IBST. Local resis­
tance to spontaneous mouse cancer induced by x-rays. Jour. Exp. 
Med., November 1, 1923, xxxviii, pp. 645-653. 
•To be published in Studies XLVIII.
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MURPHY, JA.t\IBS B., MAISIN, JOSEPH, and STURM, ERNEST. Contribution 
a la connaissance du mecanisme d'action des rayons X sur le developpe­
ment des tumeurs spontanees chez la souris. Cancer, March 15, 1924, 
i, pp. 93-99. 
CHEMISTRY. 
t]ACOBS, WALTER A.; and COLLINS, ARNOLD M. Strophantbin. IV.
Anhydrostrophanthidin and dianhydrostrophanthidin. Jou,r. Biol.
Chem., April, 1924, lix, pp. 713-730. 
tLEVENE, P. A. The specific rotations of hexonic and 2-aminohexonic 
acids and of their sodium salts. Jour. Biol. Chem., February, 1924, lix, 
pp. 123-127. 
t--. Preparation of a-mannose. Second paper. Joitr. Biol. Chem., 
February, 1924, lix, pp. 129-134. 
t--. The optical behavior of 2,5-anhydroglucose, of 2,5-anhydrogluconic 
acid,_ and of 2,5-anhydromannonic acid. Joitr. Biol. Chem., February, 
1924, lix, pp. 135-139. 
t--. The pentacetate of a-mannose. Jour. Biol. Chem., February, 1924, 
lix, pp. 141-144. 
t--. Adenosin hexoside from yeast. J our. Biol. Chem., March, 1924, 
lix, pp. 465-472. 
--. Memorial to Jacques Loeb. Jacques Loeb, the man. Proc. Soc. 
Exp. Biol. and Med., April 16, 1924, xxi, pp. i-iii, and Science, May 
16, 1924, lix, pp. 427-428. 
t--and MEYER, G. M. Isomeric methyl diacetone mannoses. Jour. 
Biol. Chem., February, 1924, lix, pp. 145-149. 
--and MIKESKA, L. A. On Walden inversion. Science, February 15, 
1924, lix, p. 168. 
t--and--. On Walden inversion. Paper I. Jou,r. Biol. Chem., 
March, 1924, lix, pp. 473-478. 
t--and TAYLOR, F. A. The synthesis of normal fatty acids from st�ric 
acid to hexacosanic acid. Jour. Biol. Chem., April, 1924, lix, pp. 
905-921.
--and VAN DER HoEVEN, B. J. C. On concentration of vitamin B. 
Science, March 21, 1924, lix, p. 276. 
t--, RoLF, IDA P., and SIMMS, H. S. Lysolecithins and lysocephalins. 
II. Isolation and properties of lysoleci thins and lysocephalins. J our.
Biol. Chem., January, 1924, lviii, pp. 859-871.
*Snms, HENRY S. A water-jacketed hydrogen electrode. Jour. Am.
Chem. Soc., November, 1923, xlv, pp. 250�-2507. 
•Tobe published in Studies XLVIII. t To be published in Studies XLIX.
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EXPERIMENTAL SURGERY. 
CARREL, ALEXIS. L'es cultures pures de cellules en pbysiologie. Compt. 
rend. Soc. biol., November 17, 1923, lxxx.ix, pp. 972-974. 
--. Nouvelle technique pour la culture des tissus. Compt. rend. Soc. 
biol., November 24, 1923, lxxxix, pp. 1017-1018. 
--.R6le des trepbones leucocytaires. Compt. rend. Soc. biol., January 
18, 1924,xc,pp. 29-31. 
t--. Tissue culture and cell physiology. Pliysiol. Rev., January, 1924, 
iv, pp. 1-20. 
--. Energie intrinseque et energie residuelle des tissus. Compt. rend. 
Soc. biol., January 25, 1924,�'xc, pp. 66-68. 
t--. Leukocytic trephones. Jour. Am. Med. Assn., January 26, 1924, 
lxxxii; pp. 255-258. 
t--. Effet d'un abces a distance sur la cicatrisation d'une plaie asep­
tique. Compt. rend. Soc. biol., February 15, 1924, xc, pp. 333-335. 
*--and EBELING, ALBERT H. Survival and growth of fibroblasts in 
vitro. Joiir. Exp. Med., November 1, 1923, xxxviii, pp. 487-497. 
*--and--. Action on fibroblasts of extracts of homologous and 
heterologous tissues. J01tr. Exp. Med., November 1, 1923, xxxviii, 
pp. 499-511. 
*--and--. Action of serum on lymphocytes in vitro. Jour. Exp. 
Med., November 1, 1923, xxxviii, pp. 513-519. 
t--and--. Trephones embryonnaires. Compt. rend. Soc. biol., 
December 8, 1923, lxxxix, pp. 1142-1144. 
--and--. Survie et croissance des tissus in vitro. Compt. rend. Soc. 
biol., December 8, 1923, lxxxix, pp. 1144-1146. 
--and--. Action du serum sanguin sur les lymphocytes. Compt. 
rend. Soc. biol., December 22, 1923, lxxxix, pp. 1261-1262. 
--and--. Trepbones leucocytaires .et leur origine. Compt. rend. 
Soc. biol., December 22, 1923, lxxxix, pp. 1266-1268. 
t-and--. Action des acides amines sur la croissance des fibro­
blastes. Compt. rend. Soc. biol., January 18, 1924, xc, pp. 31-33.
t--and--. Indice de croissance du serum sanguin. Compt. rend. 
Soc. b,iol., February 1, 1924, xc, pp. 170-172. 
t--and--. Mecanisme de l'action du serum sur !es fibroblastes pen­
dant la vieillesse. Compt. rend. Soc. biol., February 1, 1924, xc, pp. 
172-175.
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CARREL, ALEXIS, and EBELING, ALBERT H. Au sujet d'une famille de 
fibroblastes se multipliant in vitro depuis douze ans. Compt. rend. 
Soc. biol., February 22, 1924, xc, pp. 410-412. 
tEBELING, ALBERT H. Cultures pures d'epithelium proliferant in 1Jitro 
depuis dix-huit mois. Compt. rend. Soc. biol., March 7, 1924, xc, 
pp. 562-563. 
tFrscHER, ALBERT. Contributions to the biology of tissue cells. I. The 
relation of cell crowding to tissue growth in 'IJitro. J our. Exp. Med., 
December 1, 1923, xx.xviii, pp. 667-672. 
t--. The differentiation and keratinization of epithelium in 'IJitro. 
Jmtr. Exp. Med., April 1, 1924, xxxix, pp. 585-587. 
ou NoilY, P. LECOMTE. Chute spontanee de la tension superficielle du 
serum et de ses solutions. Compt. rend. Soc. biol., November 24, 1923, 
lxxxix, pp. 1015-1017. 
--. Signification de la chute maxima de tension superficielle du serum 
sanguin. Compt. rend. Acad., November 26, 1923, cb::xvii, pp. 1140-
1142. 
--. Les phenomenes de tension superficielle en biologie. Compt. rend. 
Soc. biol., December 1, 1923, lxxxi_--i:, pp. 1076-1077. 
--. Tension superficielle du serum. Relations entre la chute en fonc­
tion du temps et des ao.ticoi-ps. Compt. rend. Soc. biol., December 8, 
1923, lxxxix, pp. 1146-1148. 
--. Tension superficielle du serum. Chute de la tension superficielle 
due a !'addition de certaines substances et action antagoniste du serum. 
Compt. rend. Soc. biol., December 8, 1923, lxxxix, pp. 1148-1150. 
t--. Surface tension of serum. VII. Significance of the mii:ximum 
time-drop of serum solutions. Jour. Exp. Med., January 1, 1924, 
xxxix, pp. 37-41. 
--. Sur les variations de la viscosite du serum sanguin en fonction de la 
temperature. Compt. rend. Soc. biol., February 1, 1924, xc, pp. 168-
170. 
--. Dimensions des molecules de certaines substances colloi'dales. 
Compt. rend. Acad., March 24, 1924, clxxviii, pp. 1102-1104. 
GENERAL PHYSIOLOGY. 
tFENN, WALLACE 0. A quantitative comparison between the energy 
liberated and the work performed by the isolated sartorius muscle. 
Jour. P!tysiol., December 28, 1923, lviii, pp. 175-203. 
t To be published in Studies XLIX. t To be published in St11dies L. 
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*HITCHCOCK, DAVID I. Conductivity titration of gelatin solutions with
acids. Jom. Gen. Plzysiol., November 20, 1923, vi, pp. 201-205. 
t--. The isoelectric point of gelatin at 40°C. Jour. Gen. Plzysiol., 
March 20, 1924, vi, pp. 457-462. 
tKumTz, M. A cell for the measurement of cataphoresis of ultramicro­
scopic particles. J 01.tr. Gen. Plzysiol., March 20, 1924, vi, pp. 413-416. 
*LOEB, JACQUES. Theory of regeneration based on mass action. II.
J01.tr. Gen. Physiol., November 20, 1923, vi, pp. 207-214. 
*--. The influence of the chemical nature of solid particles on their 
cataphoretic P.D. in aqueous solutions. Jour. Gen. Physiol., Novem­
ber 20, 1923, vi, pp. 215-237. 
t--. Hydrophilic and hydrophobic colloids and the influence of elec­
trolytes on membrane potentials and cataphoretic potentials. Jour. 
Gen. Physiol., January 20, 1924, vi, pp. 307-328·. 
t--. Theory of regeneration based on mass relation. III. Furlher 
experiments on the cause of the polar character of regeneration. J our. 
Gen. Physiol., March 20, 1924, vi, pp. 463-477. 
t--and KuNITZ, M. The ultimate units in protein solutions and the 
changes which accompany the process of solution of proteins. Jour. 
Gen. Physiol., March 20, 1924, vi, pp. 479-500. 
tNoRTHROP, JoHN H. The kinetics of trypsin digestion. I. Experimental 
evidence concerning the existence of an intermediate compound. 
Jo1tr. Gen. Physiol., January 20, 1924, vi, pp. 239-243. 
t--. A test for diffusible ions. I. The ionic nature of trypsin. J 01.tr. 
Gen. Physiol., January 20, 1924, vi, pp. 337-347. 
--. Jacques Loeb-1859 to 1924. Ind. and Eng. Chem., March, 1924, 
xvi, p. 318. 
t--. The kinetics of trypsin digestion. II. Conditions under which the 
reaction is monomolecular. Jour. Gen. Physiol., March 20, 1924, vi, 
pp. 417-428. 
t--. The kinetics of trypsin digestion. III. The cause of the reaction 
with constant substrate under conditions causing inactivation of the 
enzyme. Jour. Gen. Physiol., March 20, 1924, vi, pp. 429-437. 
t--. The kinetics of trypsin digestion. IV. The course of the reactions 
when both substrate and enzyme concentrations are decreasing. Jour. 
Gen. Plzysiol., March 20, 1924, vi, pp. 439-452. 
*To he published in Studies XLVIII.
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THE HOSPITAL OF THE ROCKEFELLER INSTITUTE. 
*ALLEN, FREDERICK M. E>..rperimental studies in diabetes. Series II.
The internal pancreatic function in relation to body mass and metabo­
lism. 11. The relation of the adrenals to diabetes. Jour. Metabol. 
Research, April, 1923, iii, pp. 589--621. 
*--. Experimental studies in diabetes. Series II. The internal pan­
creatic function in relation to body mass and metabolism. 12. Dia­
betes and phlorizin glycosuria. Jour. Metabol. Research., April, 1923, 
iii, pp. 623-639. 
AVERY, OSWALD T., and MORGAN HUGH J. Influence of an artificial 
peroxidase upon the growth of anaerobic bacilli. Proc. Soc. Exp. 
Biol. and Med., November 21, 1923, xx:i, pp. 59--60. 
t--and--. The occurrence of peroxide in cultures of pneumococcus. 
Jour. Exp. Med., February 1, 1924, xxx:ix, pp. 275-287. 
t--and--. Studies on bacterial nutrition. V. The effect of plant 
tissue upon the growth of anaerobic bacilli. J O'Ur. Exp. Med., Febru­
ary 1, 1924, xxx:ix, pp. 289-302. 
t--and Neill, James M. Studies on oxidation and reduction by pneu­
mococcus. I. Production of peroxide by anaerobic cultures of pneu­
mococcus on exposure to air under conditions not permitting active 
growth. Jour. Exp. Med., March 1, 1924, xxx:ix, pp. 347-355. 
t--and--. Studies on oxidation and reduction by pneumococcus. 
II. The production of peroxide by sterile extracts of pneumococcus.
Jour. Exp. Med., March 1, 1924, xxxix, pp. 357-366.
t--and--. Studies on oxidation and reduction by pneumococcus. 
III. Reduction of methylene blue by sterile extracts of pneumococcus.
Jonr. Exp. Med., April 1, 1924, xxxix, pp. 543-552.
tBooTs, RALPH H., and MILLER, C. PIIILIP. A study of neocinchophen 
in the treatment of rheumatic fever. Jmtr. Am. Med. Assn., March 
29, 1924, lxxxii, pp. 1028-1036. 
i'CoHN, ALFRED E., and SWIFT, HOMER F. Electrocardiographic evidence 
of myocardial involvement in rheumatic fever. Jo1tr. Exp. Med., 
January 1, 1924, xxx:ix, pp. 1-35. 
CRAW.FORD, J. HAMILTON, and MclNTOSII, J. F. Observations on the action 
of novasural in heart disease. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., Febru­
ary 20, 1924, xx:i, pp. 253-254. 
* To be published in St11d-ies XL VIII.
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HASTINGS, A. B., NEILL, JAMES M., MORGAN, HUGH J., and BINGER, C. A. L. 
The acid-base balance in pneumonia. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 
November 21, 1923, xxi, pp. 66-67. 
"'HEIDELBERGER, M., and LA:NDSTEINER, K. On the antigenic properties of 
hemoglobin. Jour. Exp. Med., November 1, 1923, xxxviii, pp. 561-571. 
tMILLER, C. PHILIP, and BRANCH, ARNOLD. Subacute �acterial endocardi­
tis due to a hemolytic hemophilic bacillus. Arch. Int. Med., December 
15,1923,xxxii,pp. 911-926. 
tMoRGAN, HucH J. The inhibition zone in precipitin reactions with the 
soluble specific substance of pneumococcus. J ottr. Immimol., Novem­
ber, 1923, viii, pp. 449-456. 
t--. The correlation of certain phenomena occurring during the growth 
of pneumococcus. Jour. Exp. Med., April 1, 1924, xxxix, pp. 565-575. 
t--and AVERY, OSWALD T. Growth-inhibitory substances in pneumo­
coccus cultures. Jottr. Exp. Med:, March 1, 1924, xxxix, pp. 335-346. 
tRIVERS, THOMAS M., and TILLETT, WILLIAM S. Studies on varicella. 
The susceptibility of rabbits to the virus of varicella. Jour. Exp. 
Med., December 1, 1923, xxxviii, pp. 673-690. 
tSALVESEN, HARALD A., and LINDER, GEOFFRY C. Observations on the 
inorganic bases and phosphates in relation to the protein of blood and 
other body fluids in Bright's disease and in heart failure. Jour. Biol. 
Chem., December, 1923, lviii, pp. 617-634. 
t--and--. The relation between calcium and protein of serum in 
tetany due to parathyroidectomy. J our. Biol. Chem., December, 1923, 
lviii, pp. 635-639. 
tSwIFT, HOMER F. The pathogenesis of rheumatic fever. Jour. Exp. 
Med., April 1, 1924, xxxix, pp. 497-508. 
*--and BOOTS, RALPH H. The question of sensitization of joints with 
non-hemolytic streptococci. Jour. Exp. Med., November 1, 1923, 
xxxviii, pp. 573-589. 
tVAN SLYKE, DONALD D. The determination of chlorides in blood and 
tissues. J our. Biol. Chem., December, 1923, lviii, pp. 523-529. 
ANIMAL PATHOLOGY. 
tBROWN, J. How ARD. The colorimetric determination of the hydrogen ion 
concentration of small amounts of fluid. Jour. Lab. and Clin. Med., 
January, 1924, ix, pp. 239-244. 
*Tobe published in Studies XLVIII.
t To be published in Studies L.
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tGLASER, R. W. The effect of food on longevity and reproduction in flies. 
lour. Exp. Zool., November 20, 1923, xxxviii, pp. 383--412. 
t--. The relation of microorganisms to the development and longevity 
of flies. Am. lour. Trop. Med., January, 1924, iv, pp. 85-107. 
tHowE, PAULE. The relation between the ingestion of colostrum or blood 
serum and the appearance of globulin and albumin in the blood and 
urine of the new-b�rn calf. Jo,zir. Exp. Med., February 1, 1924, xxxix, 
pp. 313-320. 
OSTERHOUT, W. J. V. Memorial to Jacques Loeb. Jacques Loeb, the 
scientist. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 16, 1924, xxi, pp. iv-viii, 
and Science, May 16, 1924, lix, pp. 428-430. 
SMinr, 'THEOBALD. Some aspects of the tuberculosis problem from the 
experimental and comparative standpoint. Edinburgh Med. lour.,
March, 1924, x:xxi, pp. 176-181. 
--. Some biological and economic aspects of comparative pathology. 
Edinburgh Med. lour., April, 1924, xxx.i, pp. 221-240. 
--and LI'.l"fLE, RALPH B. Studies in vaccinal immunity towards disease 
of the bovine placenta due to Bacillus abortus (infectious abortion). 
Monograph of The Rockefeller Institute for Medical Research, Num­
ber 19, New York, November 15, 1923, 124 pages. 
t--and--. Proteinuria in new-born calves following the feeding of 
colostrum. Jottr. Exp. Med., February 1, 1924, xx.xix, pp. 303-312. 
t To be published in Studies XLIX.
The papers marked*, t, t, and all similar reports from the Institute are 
ultimately assembled in a series of volumes entitled Studies from The
Rockefeller Institute for Medical Research. The price is $2.00 per 
volume. A special rate of $1.00 per volume is made to those who subscribe 
to The Journal of Experimental Medicine, The Journal of Biological Clzemis­
try, or Tlte Journal of General Physiology.
Other publications of The Rockefeller Institute are: 
The Journal of Experimental Medicine, edited by Simon
Flexner, M.D., and Peyton Rous, M.D.
The Journal of Biological Chemistry, edited by Stanley R.
Benedict, Henry D. Dakin, Lafayette B. Mendel, and Donald
D. Van Slyke.
The Journal of General Physiology, edited by Jacques Loeb
and W. J. V. Osterhout.
Monographs of The Rockefeller Institute for Medical 
Research. 
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SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH. 
MAY I. 1924, TO NOVEMBER 1, 1924. 
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY. 
*BnoWN, WADE H., and PEARCE, LOUISE. Penetration of normal mucous
membranes of the rabbit by Treponema pallidmn and the influence of 
this mode of infection upon the course of the disease. Joz�r. Exp. Med., 
May 1, 1924, xx.xix, pp. 645-<558. 
--, --, and VAN ALLEN, C. M. Effects of sunlight on the malignancy 
of a transplanted tumor of the rah.bit. Pro'c. Soc. Exp. Biol. and Med., 
April 16, 1924, xxi, pp. 371-373. 
--, --, and --. Seasonal changes in organ weights and their rela­
tion to meteorological conditions. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., 
April 16, 1924, xxi, pp. 373-375. 
CowDRY, E. V., in Cowdry, E. V., General cytology.· Chicago, June, 
1924, pp. 311-382. 
--. Art and medicine in China. Sc. Prog., October, 1924, xix, pp. 
275-295.
t-- and N1crroLSON, F. M. An histological study of the central 
nervous system in experimental botuUnus poisoning. Jonr. Exp. 
Med., June 1, 1924, xxxix, pp. 827-836. 
t-- and --. The coexistence of protozoan-like parasites and men­
ingoencephalitis in mice. Jour. Exp. Med., July 1, 1924, xl, pp. 51-62. 
*FLEXNER, SrnoN, and .AMoss, HAROLD L. An immunizing strain of the
virus of poliomyelitis. Jour. Exp. Med., May 1, 1924, xx.xix, pp. 
625-630.
tGRANT, J. H. B., and GATES, FREDERICK L. The effect on the external 
parathyroid glands of the exposure of rabbits to ultra-violet light. 
Jour. Gen. Physiol., July 20, 1924, vi,1pp. 635-646. 
*LANDSTEINER, K. Experiments on anaphylaxis to azoproteins. Jour.
Exp. Med., May 1, 1924, x:xxix, pp. 631-637. 
• To be published in Studies L. t To be published in Studies LI.
, 
tLANDSTEINER, K., and VAN DER SCHEER, JAMES. Serological examination 
of a species-hybrid. I. On the inheritance of species-specific qualities. 
Jour. Immunol., May, 1924, ix, pp. 213-219. 
t-- and --. Serological examination of a species-hybrid. II. Tests 
with normal agglutinins. J our. Imnm.nol., May, 1924, ix, pp. 221-226. 
t-- and--. On the specificity of agglutinins and precipitins. Jour. 
Exp. Med., July 1, 1924, xl, pp. 91-107. 
-- and WITT, DAN H. Observations on human isoagglutinins. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and Med., April 16, 1924, xxi, pp. 389-392. 
tMcMAsTER, PHILIP D. Studies on the total bile. VI. The influence of 
diet upon the output of cholesterol in the bile. Jour. Exp. Med., 
July 1, 1924, xl, pp. 25-42. 
tMooRE, JOSEPH EARLE, ROBINSON, lIARRY M., and LYMAN, RICHARD S. 
The results of tryparsamide therapy in syphilis. Jour. Am. Med.
Assn., September 20, 1924, bxxiii, pp. 888-891. 
NOGUCIII, HmEYO, MULLER,HENRY R., TORRES,0CTAVIO,SILVA, FLA VIANO, 
MARTINS, HORACIO, nos SANTOS, ALVARO RinEmo, VrANNA, GoDo­
FREDO, and BI.Ao, MARIO. Experimental studies of yellow fever in 
northern Brazil. Monograph of The Rockefeller Institute for Medical 
Research, Number 20, New York, August 9, 1924, 36 pages. 
--, et al. Experimental studies on yelJow fever in northern Brazil. 
Jour. Am. Med. Assn., September 13, 1924, lxxxiii, pp. 820-823. 
OLITSKY, PETER K., and SMITH, DAVID T. Filter-passing bacteria in the 
nasal passages of animals. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 16, 
1924, xxi, pp. 392-393. 
Rous, PEYTON. The relative reaction of mammalian tissues. Science, 
October 17, 1924, lx, pp. 363-364. 
*UHLENHUTH, EDUARD. The growth of the thyroid and postbranchial
body of the salamander, Ambystoma opacum. Joitr. Gen. Physiol., 
May 20, 1924, vi, pp. 597-602. 
VAN ALLEN, C. M. Phenomena of blood coagulation with special reference 
to a transplanted tumor of the rabbit. Proc. Soc. Exp. Biol. and 
Med., May 24, 1924, xxi, pp. 466-469. 
tWEBSTER, LESLIE T. The epidemiology of a rabbit respiratory infection. 
I. Introduction. Joiir. Exp. Med., June 1, 1924, xxxix, pp. 837-841.
t--. The epidemiology of a rabbit respiratory infection. II. Clinical, 
pathological, and bacteriological study of snuffles. Joiir. Exp. Med., 
June 1, 1924, xxx:ix, pp. 843-856. 
• To be published in Studies L.
t To be published in Studies LI.
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tWEBSTER, LESLIE T. The epidemiology of a rabbit respiratory in­
fection. III. Nasal flora of laboratory rabbits. Jour. Exp. Med., 
June 1, 1924, xnix, pp. 857-877. 
t--. Microbic virulence and host susceptibility in paratyphoid­
enteritidis infection of white mice. IV. The effect of selective breed­
ing on host resistance. Jo1,r. Exp. Med., June 1, 1924, xxxix, pp. 
879-886.
t--. The epidemiology of a rabbit respiratory infection. IV. Sus­
ceptibility of rabbits to spontaneous snuffles. J our. Exp. Med., 
July 1, 1924, xl, pp. 109-116. 
t--. The epidemiology of a rabbit respiratory infection. V. Experi­
mental snuffles. Jour. Exp. Med., July 1, 1924, xl, pp. 117-127. 
t-- and PRITCHETT, IDA W. Microbic virulence and host susceptibility 
in paratyphoid-enteritidis infection of white mice. V. The effect of 
diet on host resistance. Jour. Exp. Med., �eptember 1, 1924, xl, pp. 
397-404. 
tWoons, .ALAN C., and MooRE, JOSEPH EARLE. Visual disturbances pro­
duced by tryparsamide. Jour. Am. Med. Assn., June 28, 1924, 
lxxxii, pp. 2105-2111. 
BIOPHYSICS. 
*CLARK, HARRY. The measurement of air ionization by means of a small
chamber made of bakelite and ambroid for use in the study of Roentgen 
ray dosage. Am. Jour. Roentgenol. and Radium Therap., May, 1924, 
xi, pp. 445-451. 
--. An improved form of gold leaf electrometer. Jour. Optic. Soc. 
America and Rev. Scient. Instrnments, August, 1924, ix, pp. 179-180. 
t-- and STURM, ERNEST. The production of persistent alopecia in 
rabbits by Roentgen radiation; a study of the minimum dose required 
and the consistency of the reaction. Jour. Exp. Med., October 1, 
1924, xl, pp. 517-523. 
tHAWKINS, JAMES A. The acid-base equilibrium of the blood of normal 
guinea pigs, rabbits, and rats. Jour. Biol. Chem., August, 1924, 
lxi, pp. 147-155. 
MURPHY, JAMES B. Experimental studies in Roentgen ray effects. Am. 
Jottr. Roentgenol. and Radium Tlierap., Ju�e, 1924, xi, pp. 544-546. 
tKAKAHARA, WARo. Effect of fatty acids on the resistance of mice to 
transplanted cancer. lour. Exp. Med., September 1, 1924, xl, pp. 
363-373.
• To be published in S1udies L.
t To be published in Studies LI.
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CHEMISTRY. 
tBAUDISCH, OSK.AR. On the chemistry of the pyrimidines. VI. New 
color tests for uracil and cytosine. Jour. Biol. Chem., May, 1924, 
Ix, pp. 155-166. 
t-- and WELO, LARS A. On the mechanism of the catalytic action of 
iron salts. I. Jour. Biol. Chem., August, 1924, lxi, pp. 261-274. 
JACOBS, WALTER A. Certain aspects of the chemotherapy of protozoan 
and bacterial infections. Medicine, May, 1924, iii, pp. 165-193. 
t-- and COLLINS, ARNOLD M. Strophanthin. V. The isomerization and 
oxidation of isostrophanthidin. Jour. Biol. Chem., September, 1924, 
lxi, pp. 387-403. 
tLEVENE, P.A., and MEYER, G. M. Two isomeric tetramethyl mannono­
lactones. Jour. Biol. Chem., May, 1924, Ix, pp. 167-171. 
t-- and--. Structure of diacetone glucose. Second paper. 3-
Methyl glucuronic acid and 4-methyl glucoheptonic lactone. Jour. 
Biol. Chem., May, 1924, Ix, pp. 173-178. 
t-- and MIKESKA, L. A. On Walden inversion. II. The optical rota­
tion of thiolactic and corresponding a-sulfopropionic acids. J our. 
Biol. Chem., May, 1924, Ix, pp. 1-3. 
t-- and--. On Walden inversion. III. Oxidation of optically active 
thiosuccinic acid and thiosuccinamide to the corresponding sulfo acids. 
Jour. Biol. Chem., July, 1924, Ix, pp. 685-692. 
t-- and ROLF, lDA P. Synthetic lecithins. Jour. Biol. Chem., July, 
1924, Ix, pp. 677-683. 
t-- and SCHEIDEGGER, J. On the synthesis of hydroxy amines by the 
Curtius method. Jom. Biol. Chem., May, 1924, Ix, pp. 179-181. 
t--, TAYLOR, F. A., and HALLER, H. L. On lignoceric acid. Jour. 
Biol. Chem., August, 1924, lxi, pp. 157-161. 
t-- and VAN DER HoEVEN, B. J. C. The concentration of vitamin B. 
Jour. Biol. Chem., September, 1924, lxi, pp. 429-443. 
t-- and WEBER, loNE. On nucleosidases. II. Purification of the 
enzyme. Jour. Biol. Chem., July, 1924, Ix, pp. 707-715. 
t-- and--. On nucleosidases. III. The degrtee of specificity of 
nucleosidase and the distribution of it in various organs and in various 
species. Jour. Biol. Chem., July, 1924, Ix, pp. 717-720. 
t--, SIMMS, H. S., and PFALTZ, MIMOSA H. The relation of chemical 
structure to the rate of hydrolysis of peptides. I. On the synthesis, 
on the physiological constants, and on the rates of hydrolysis of 
,, 
f To be published in Studies LI. tTo be published in Studies Lil.
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methylated peptides. J our. B-iol. Chem., September, 1924, lxi, pp. 
445---464. 
t--, YAMAGAWA, M., and WEBER, IONE. On nucleosidases. I. General 
properties. Jour. Bi.al. Chem., July, 1924, lx, pp. 693-706. 
EXPERIMENTAL SURGERY . . 
*CARREL, ALEXIS. Diminution artificielle de la concentration des proteines
du plasma pendant la vieillesse. Compt. rend. Soc. biol., April 18, 
1924,xc,pp. 1005-1007. 
*--. Resultat eloigne de la section et de la suture d'une valvule sigmolde. 
Compt. rend. Soc. biol., April 18, 1924, xc, p. 1008. 
--. Cultures pures de fibroblastes provenant de sarcomes fusocellulaires. 
Compt. rend Soc. biol., May 30, 1924, xc, pp. 1380--1382. 
EBELING, ALBERT H. Cultures pures d'epithelium thyroidien. Campi. 
rend. Soc. biol., May 30, 1924, xc, pp. 1383-1384. 
--. Action de !'epithelium thyroidien en culture pure sur la croissance 
des fibroblastes. Compt. rend. Soc. biol., June 6, 1924, xc, pp. 1449-
1450. 
*nu NoOY, P. LECOMTE. Surface tension of serum. VIII. Further evi­
dence indicating the existence of a superficial polarized layer of mole­
cules at certain dilutions. Jour. Exp. Med., May 1, 1924, xxxix, pp. 
717-724.
--. Dimensions des molecules et poids moleculaires 'des proteines du 
serum. Compt. rend. Acad., June 2, 1924, clxxviii, pp. 1904-1906. 
--. Au sujet d'une couche monomoleculaire adsorbee sur les globules 
rouges et les parois des capillaires. Compt. rend. Soc. biol., June 6, 
1924, xc, pp. 1450--1452. 
--. The surface equilibrium of colloidal solutions and the dimensions 
of some colloidal molecules. Science, June 27, 1924, lix, pp. 580--582. 
t--. Surface tension of serum. IX. Time-drop and smallpox vaccina­
tion. Jour. Exp. Med., July 1, 1924, xl, pp. 129-132. 
t--. Surface tension of serum. X. On the thickness of the monomole­
cular layer of serum. Jour. Exp. Med., July 1, 1924, xi, pp. 133-149. 
t--. Surface tension of serum. XI. An improvement of the technique 
for measuring surface tension. Jour. Gen. Physiol., July 20, 1�24, 
vi, pp. 625-628. 
--. Surface tension of colloidal solutions and dimensions of certain 
organic molecules. Phil. Mag., August, 1924, xlviii, pp. 264-277. 
• To be published in Studies L. t To be published in Sludies U. 
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nu No1tY, P. LECOMTE. The surface equilibrium of colloidal solutions. 
II. Science, October 10, 1924, lx, pp. 337-338.
--. A new determination of the constant N ;f Avogadro, based on 
its definition. Phil. Mag., October, 1924, xlviii, pp. 664-<>72. 
GENERAL PHYSIOLOGY. 
tFENN, WALLACE 0. The relation between the work 'Performed and the 
energy liberated in muscular contraction. Jour. Physiol., May 23, 
1924, lviii, pp. 373-395. 
tHITCHCOCK, DAVID I. The solubility of tyrosine in acid and in alkali. 
Jotlr. Gen. Physiol., July 20, 1924, vi, pp. 747-757. 
t--. Proteins and the Donnan equilibrium. Physiol. Rev., July, 
1924, iv, pp. 505-531. 
*KumTz, M. Valency rule and alleged Hofmeister series in the colloidal
behavior of proteins. III. The influence of salts on osmotic pressure, 
membrane potentials, and swelling of sodium gelatinate. Jo11r. Gen.
Plzysiol., May 20, 1924, vi, pp. 547-564. 
LOEB, JACQUES. Colloides hydrophobes et colloides hydrophiles. Jour.
Chim. Phys., July 15, 1924, xxi, pp. 169-181. 
--, in Bogue, R. H., The theory and application of colloidal behavior. 
New York and London, September 20, 1924, i, pp. 23-69. 
--. Regeneration from a physico-chemical vie.wpoint. New York, 
September, 1924, 143 pages. 
tNoRTHROP, JOHN H. The kinetics of trypsin digestion. V. Schlitz's 
rule. Jour. Gen. Physiol., July 20, 1924, vi, pp. 723-729. 
--, in Bogue, R. H., The theory and application of colloidal behavior. 
New York and London, September 20, 1924, i, pp. 70-97. 
*-- and FREUND, JULES. The agglutination of red blood cells. J our.
Gen. Physiol., May 20, 1924, vi, pp. 603-613. 
t-- and KumTz, M. The combination of salts and proteins. I. Jour.
Gen. Pltysiol., September 20, 1924, vii, pp. 25-38. 
THE HOSPITAL OF THE ROCKEFELLER INSTITUTE. 
ANDREWES, C.H., and MILLER, C. PHILIP, JR. A virus, probably of rabbit 
origin, encountered during intratesticular transmission experiments. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., May 24, 1924, xxi, pp. 470-472. 
*AVERY, OSWALD T., and NEILL, JAMES M. Studies on oxidation and
reduction by pneumococcus. IV. Oxidation of hemotoxin in sterile 
extracts of pne.umococcus. Jour. Exp. Med., May 1, 1924, pxix, 
pp. 745-755. 
• T• be published in Studies L.
t To be published in Studies LI.
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*BINGER, CARL A. L., and BROW, GEORGE R. Studies on the respiratory
mechanism in lobar pneumonia. A study of lung volume in relation 
to the clinical course of the disease. Jour. Exp. Med., May 1, 1924, 
xx.xix, pp. 677-705. , 
tHARINGTON, C. R., and VAN SLYKE, DONALD D. The determination 
of gases in blood and other solutions by vacuum extraction and mano­
metric measurement. II. J our. Biol. Chem., September, 1924, lxi, 
pp. 575-584. 
tHASTINGS, A. BAIRD, and SENDROY,Juuus, JR. Studies of acidosis. XX. 
The colorimetric determination of blood pH at body temperature 
without buffer standards. J om. Biol. Chem., October, 1924, oo, pp. 
695-710.
t--, --, MURRAY, CECIL D., and HEIDELBERGER, MICHAEL. Studies 
of gas and electrolyte equilibria in blood. VII. The effect of carbon 
monoxide on the acidity of hemoglobin. Jour. Biol. Chem., September, 
1924, oo, pp. 317-335. 
t--, VAN SLYKE, DONALD D., NEILL, JAMES M., HEIDELBERGER, 
MICHAEL, and HARINGTON, C. R. Studies of gas and electrolyte 
equilibria in blood. VI. The acid properties of reduced and oxy­
genated hemoglobin. Jour. Biol. Chem., May, 1924, Ix, pp. 89-153. 
tHEIDELBERGER, MICHAEL, and AVERY, OSWALD T. The soluble specific 
substance of pneumococcus. Second paper. Jour. Exp. Med., Sep­
tember 1, 1924, xl, pp. 301-316. 
tHILLER, A., LINDER, G. C., LUNDSGAARD, C., and VANSLYKE, D. D. Fat 
metabolism in nephritis. Joitr. Exp. Med., June 1, 1924, xxxix, pp. 
931-955.
fLINDER, G. C., LUNDSGAARD, C., and VANSLYKE, D. D. The concentra­
tion of the plasma proteins in nephritis. Jour. Exp. Med., June 1, 
1924, xx.xix, pp. 887-920. 
t--, --, --, 'and STILLMAN, E. Changes in the volume of plasma 
and absolute amount of plasma proteins in nephritis. Jour. Exp. 
Med., June 1, 1924, xxxix, pp. 921-929. 
MILLER, C. PHILIP, JR. Spontaneous interstitial myocarditis in rabbits. 
Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., May 24, 1924, xxi, pp. 521-522. 
t--. Attempts to transmit rheumatic fever to rabbits and guinea pigs. 
Jour. Exp. Med., October 1, 1924, xl, pp. 525-541. 
t--. Spontaneous interstitial myocarditis in rabbits. Jour. Exp. Med., 
October 1, 1924, xl, pp. 543-551. 
• To be published in Studies L. 
t To be published in Studies LI. 
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tMoRGAN, HUGH J. A case of trypanosomiasis treated with tryparsamide. 
Am. Jour. Med. Sc., June, 1924, clxvii, pp. 827-835. 
tMoRGAN, HUGH J., and NEILL, JAMES M. Methemoglobin formation by 
sterile culture filtrates of pneumococcus. Jour. Exp. Med., August 
1, 1924, xl, pp. 269-279. 
*NEILL, JAMES M., and AVERY, OswALD T. Studies on oxidation and
reduction by pneumococcus. V. The destruction of pxyhemoglobin by 
sterile extracts of pneumococcus. Jour. Exp. Med., May 1, 1924, 
xxxix, 757-775. 
t-- and --. Studies on oxidation and reduction by pneumococcus. 
VI. The oxidation of enzymes in sterile extracts of pneumococcus.
Jour. Exp. Med., October 1, 1924, xl, pp. 405-422.
t-- and--. Studies on oxidation and reduction by pneumococcus. 
VII. Enzyme activity of sterile filtrates of aerobic and anaerobic cul­
tures of pneumococcus. Jour. Exp. Med., October 1, 1924, xl, pp.
423-427.
tREIMANN, HOBART A. The blood platelets in pneumococcus infections. 
Jour. Exp. Med., October 1, 1924, xl, pp. 553-565. 
tRrvERS, THOMAS M., and TILLETT, WILLIAM S. Further observations 
on the phenomena encountered in attempting to transmit varicella to 
rabbits. Jour. Exp. Med., June 1, 1924, xxxix, pp. 777-802. 
t-- and--. T.he lesions in rabbits experimentally infected by a virus 
encountered in the attempted transmission of varicella. Jour. Exp. 
Med., September 1, 1924, xl, pp. 281-287. 
tSALVESEN, HARALn A., HASTINGS, A. BAIRD, and McINTOSH,]. F. Blood 
changes and clinical symptoms following oral administration of phos­
phates. Jour. Biol. Chem., June, 1924, Ix, pp. 311-326. 
t--, --, and --. The ediect of the administration of calcium salts 
on the organic composition of the blood. Jour. Biol. Chem., June, 
1924, lx, pp. 327-339. 
STEWART, HlARoLD J. The use of calcium chloride in edema due to heart 
failure. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 16, 1924, xxi, pp. 
376-378.
--. A method for obtaining samples of mixed venous blood in intact 
dogs. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., April 16, 1924, xxi, pp. 378-380. 
tSTILLMAN, ERNEST G. Persistence of inspired bacteria in the lungs of 
alcoholized mice. Jour. Exp. Med., September 1, 1924, xl, pp. 353-361. 
t--. Production of immunity in mice by inhalation of pneumococci. 
Jour. Exp. Med., October 1, 1924, xl, pp. 567-574. 1 
• To be published in Studies L. 
t To be published in Studies LI.
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TILLETT, WILLIAM S., and RrvERS, THOMAS M. Atypical distribution of 
varicella lesions dependent upon a coexistent syphilitic infection. 
Report of a case. B1,ll. Johns Hopkins Hosp., May, 1924, xxxv, pp. 
137-140.
VANSLYKE, DONALD D., in Bogue, R. H., The theory and application of 
colloidal behavior. New York and London, September 20, 1924, i, 
pp. 98-122. •
t-- and NEILL, JAMES M. The determination of gases in blood and 
other solutions by vacuum extraction and manometric measurement. 
I. Jour. Biol. Chem., September, 1924, lxi, pp. 523-573 .
.ANIMAL PATHOLOGY. 
tFLORENCE, LAURA. An intracellular symbiont of the hog louse. Am.
Jour. Trap. Med., July, 1924, iv, pp. 397-409. 
tGLASER, R. W. A bacterfal disease of silkworms. J our. Bacterial., 
July, 1924, ix, pp. 339-352. 
--. Rearing flies for experimental purposes with biological notes. J our. 
Econ. Entomol., August, 1924, xvii, pp. 487-496. 
t--. A bacterial disease of adult house flies. Am. J our. Hyg., September, 
1924, iv, pp. 411-415. 
tGRAYBILL, H. W. Capillaria colmnbce (Rud.) from the chicken and 
turkey. Jour. Parasitol., June, 1924, x, pp. 205-207. 
--. Obeliscoides, a new name for the nematode genus Obelisw.s. Par­
asitology, July, 1924, xvi, p. 317. 
t--. A new species of round worm of the genus Trichostrongylus from 
the rabbit. Proc. U. S. Nat. Miiseum, October 8, 1924, lvi, Art. 11, 
pp. 1-3. 
tHowE, PAUL E. The differential extraction and precipitation of the 
soluble proteins of muscle, with data on the concentration of proteins 
in the muscle of the calf, cow, and rabbit. J our. Biol. Chem., Sep­
tember, 1924, lxi, pp. 493-522. 
*JoNEs, F. S. The influence of resistance on the character of disease in
experimental respiratory infection. J our. Exp. Med., May 1, 1924, 
xxxix, pp. 725-743. 
t--. The effects of the intratracheal administration of foreign serum. 
Jour. Exp. Med., July 1, 1924, xl, pp. 63-71. 
t--. The permeability of the lining of the lower respiratory tract for 
antibodies. Jour. Exp. Med.1July 1, 1924, xl, pp. 73-79. 
• To be published in Studies L.
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tJoNEs, F. S., and LITTLE, RALPH B. · The transmission and treatment of in­
fectious ophthalmia of cattle. Jour. Exp. Med., June 1, 1924, xxxix, 
pp. 803-810. 
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